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GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG MP-ASI DENGAN KETEPATAN 
WAKTU PEMBERIAN MP-ASI DAN STATUS GIZI BALITA USIA 6-24 BULAN 
DI POSYANDU PERMATA DESA BAKI PANDEYAN KABUPATEN 
SUKOHARJO 
 
Berdasarkan laporan langsung dari Bidan Desa Baki bulan Desember 
2011, balita usia 6-24 bulan dengan status gizi buruk 0,82% dan balita status gizi 
kurang 2,90%. Praktek pemberian MP-ASI di lingkungan Posyandu Permata 
masih 83,6% ibu memberikan MP-ASI sebelum usia 6 bulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu 
tentang MP-ASI dengan ketepatan waktu pemberian MP-ASI dan status gizi 
balita usia 6-24 bulan di Posyandu Permata Desa Baki Pandeyan Kabupaten 
Sukoharjo 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 
rancangan crossectional. Jumlah responden sebanyak 57 ibu. Teknik 
pengambilan data dengan menggunakan kuesioner selanjutnya data dianalisis 
dengan uji korelasi chi-square 
Hasil dari penelitian ini (1) Pengetahuan ibu tentang MP-ASI tergolong 
tinggi 73,68%; (2) Ketepatan waktu pemberian MP-ASI tergolong tidak tepat 
59,65%; (3) Status gizi balita tergolong baik 80,70%; (4) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan ketepatan waktu 
pemberian MP-ASI; (5) Tidak terdapat hubungan ketepatan waktu pemberian 
MP-ASI dengan status gizi balita (6) tidak terdapat hubungan pengetahuan ibu 
tentang MP-ASI dengan status gizi balita 
Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan ketepatan waktu pemberian MP-ASI,  
tidak ada hubungan ketepatan waktu pemberian MP-ASI dengan status gizi 
balita dan tidak ada hubungan pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan status 
gizi balita  
 
Kata Kunci : Pengetahuan, MP-ASI, Ketepatan Waktu Pemberian MP-
ASI, Status Gizi 
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A PICTURE OF MOTHERS’S KNOWLEDGE ABOUT MP-ASI WITH 
APPROPRIATE TIMING OF MP-ASI PROVIDING AND NUTRITIONAL 
STATUS OF 6-24 MONTHS OLD YOUNG CHILDREN IN POSYANDU 
PERMATA OF BAKI VILLAGE, PANDEYAN, SUKOHARJO REGENCY 
 
Based on direct report of midwife assigned in Baki village of December 
2011, 6-24 years old young children with poor nutritional status were 0.82% and 
young children with inadequate nutritional status were 2.90%. Practice of MP-ASI 
providing (breastfeeding) in setting of Posyandu Permata was 83.6% of mothers 
giving MP-ASI before their children achieved 6 months old. 
Purpose of the research is to know correlation between mother’s 
knowledge about MP-ASI and appropriate timing of MP-ASI providing and 
nutritional status of 6-24 months old young children of Posyandu Permata of Baki 
Village, Pandeyan, Sukoharjo Regency. 
The research is an observational one with cross-sectional design. Number 
of respondents is 57 mothers. Data is taken by using questionnaire and then, the 
data is analyzed by using correlational test of chi-square. 
Results of the research were: (1) knowledge of mothers about MP-ASI can 
be categorized as high (73.68%; (2) appropriate timing of MP-ASI providing was 
not correct (59.65%); (3) nutritional status of the young children can be 
categorized as good (80.70%); (4) there was a significant correlation between 
mother’s knowledge about MP-ASI and appropriate timing of MP-ASI providing; 
(5) there was no correlation between appropriate timing of MP-ASI providing and 
nutritional status of the young children; (6) there was no correlation between 
mother’s knowledge about MP-ASI and nutritional status of the young children. 
Conclusion of the research indicates that there is correlation between 
mother’s knowledge about MP-ASI and appropriate timing of MP-ASI providing, 
there is no correlation between appropriate timing of MP-ASI providing and 
nutritional status of young children, and there is no mother’s knowledge about 
MP-ASI and nutritional status of young children. 
 
Key words: Knowledge, MP-ASI, appropriate timing of MP-ASI providing, 
nutritional status 









“Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada 
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan “ 
(Q.S Al Insyirah:5-6) 
“Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat 
bagimu, mohonlah pertolongan kepada ALLAH SWT dan 
jangan merasa lemah “ 
(HR. Muslim) 
“Keridhoan ALLAH tergantung ridho orang tuan dan murka 
ALLAH terletak pada murka orang tua “ 
(HR. Al Hakim) 
“Tetap selalu ingat kapan waktu untuk santai, kapan waktu 
untuk serius dan kapan waktu untuk meraih sukses” 
(Penulis) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah 
untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 
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